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 St. Martin's Invitational - 9/24/2005   
 Lacey, WA   
 Rankings   
  
 Event 2 Men 8k Run CC   
=======================================================================
=========== 
 
Name Year School Avg Mile Finals Points  
=======================================================================
=========== 
 
1 #1 Riak, John St. Martin's 5:11.5 25:49 1  
2 #45 Swanson, Kris U of Victoria 5:14.8 26:05 2  
3 #44 Murenbeeld, Steve U of Victoria 5:16.3 26:13 3  
4 #40 Mallie, Richard U of Victoria 5:16.6 26:14 4  
5 #35 Burke, Logan U of Victoria 5:17.2 26:17 5  
6 #37 Hill, Graeme U of Victoria 5:21.4 26:38 6  
7 #25 Lozano, Carlo Seattle Pacific 5:21.7 26:40 7  
8 #94 Nyoup, Bul Western WA 5:23.9 26:50 8  
9 #42 Martinson, Geoff U of Victoria 5:24.9 26:55 9  
10 #55 Crawford, Nic Western Oregon 5:25.6 26:59 10  
11 #19 Bostrom, Bjorn Seattle Pacific 5:25.7 26:59 11  
12 #20 Cronrath, Brian Seattle Pacific 5:25.9 27:00 12  
13 #64 Nasim, Niwar Unattached 5:27.0 27:06  
14 #39 Lehman, Richard U of Victoria 5:28.5 27:13 13  
15 #57 Jasso, Filipe Western Oregon 5:28.9 27:15 14  
16 #60 Karr, Nic Western Oregon 5:29.4 27:18 15  
17 #29 Strickler, Eddie Seattle Pacific 5:31.1 27:26 16  
18 #23 Gibson, Doug Seattle Pacific 5:32.3 27:32 17  
19 #13 Klimek, Josh Evergreen 5:33.3 27:37 18  
20 #2 O'Bluck, Tris St. Martin's 5:33.5 27:38 19  
21 #65 Walsh, Spencer Unattached 5:33.6 27:38  
22 #88 Carlson, Bobby Western WA 5:33.6 27:39 20  
23 #54 Costa, Cary Western Oregon 5:35.6 27:48 21  
24 #43 McCartney, Andrew U of Victoria 5:37.7 27:59  
25 #315 Jasperson, Phil R. Unattached 5:37.8 28:00  
26 #99 Khalif, Hassan Highline 5:38.3 28:02 22  
27 #4 Woods, Seth St. Martin's 5:38.6 28:03 23  
28 #222 McDonald, Noah Highline 5:38.7 28:04 24  
29 #221 May, Brandt Highline 5:39.3 28:07 25  
30 #3 Wilbur, Robbie St. Martin's 5:39.5 28:08 26  
31 #90 Gamirov, Arthur Western WA 5:39.6 28:08 27  
32 #58 Mantalas, Jerrett Western Oregon 5:39.7 28:09 28  
33 #30 Zetterberg, Mike Seattle Pacific 5:39.9 28:10 29  
34 #16 Pineda, Miguel Evergreen 5:40.2 28:12 30  
35 #97 Hurlburt, John Highline 5:40.5 28:13 31  
36 #89 Elmore, Alex Western WA 5:40.7 28:14 32  
37 #12 Hudson, James Evergreen 5:40.8 28:14 33  
38 #86 Barten, Casey Western WA 5:40.8 28:15 34  
39 #47 Wooton, Al U of Victoria 5:40.9 28:15  
40 #38 Homer, Geoffrey U of Victoria 5:42.9 28:25  
41 #5 Timmer, Caleb St. Martin's 5:44.8 28:34 35  
42 #6 Lalonde, Steven St. Martin's 5:45.8 28:39 36  
43 #56 Dibos, Bryan Western Oregon 5:48.1 28:51 37  
44 #70 Thomas, Rich St. Martin's 5:48.6 28:53 38  
45 #31 Buffum, Jesse Skagit Valley CC 5:49.3 28:56  
46 #22 Gavereski, Mike Seattle Pacific 5:50.9 29:05 39  
47 #48 Kratzer, Josh Bellevue CC 5:51.2 29:06  
48 #205 Lampi, Kyle Una Wwu 5:52.5 29:12  
49 #36 Cocker, Tyler U of Victoria 5:53.3 29:17  
50 #98 Kimuhu, Victor Highline 5:53.5 29:18 40  
51 #46 Tipping, Craig U of Victoria 5:55.8 29:29  
52 #9 Goff, Adam St. Martin's 5:56.0 29:30  
  
 ....Event 2 Men 8k Run CC   
53 #96 Essig, Mike Highline 5:56.4 29:32 41  
54 #27 Phillips, Ryan Seattle Pacific 5:59.2 29:46  
55 #50 Nakagawa, Eisaku Bellevue CC 5:59.3 29:46  
56 #200 Branson, Devin Una Wwu 6:00.5 29:52  
57 #10 Beach, Tristan St. Martin's 6:02.6 30:03  
58 #212 Serdar, Cody Una Wwu 6:03.0 30:05  
59 #14 McConnell, Jason Evergreen 6:04.7 30:13 42  
60 #59 Bernot, Adam Western Oregon 6:07.0 30:25 43  
61 #68 Linday, Patrick Unattached 6:07.7 30:28  
62 #15 Murphy, Patrick Evergreen 6:08.4 30:31 44  
63 #206 Lampshire, Cory Una Wwu 6:12.4 30:51  
64 #21 Duke, David Seattle Pacific 6:18.4 31:21  
65 #134 Jewell, Travis Everett CC 6:22.0 31:39  
66 #7 Mohoric, Tyler St. Martin's 6:33.0 32:34  
67 #8 Ching, Ehren St. Martin's 6:38.2 33:00  
68 #33 Privett, Brad Skagit Valley CC 6:42.1 33:19  
69 #67 Gerry, Bryan Unattached 6:46.2 33:40  
70 #34 Segar, Jason Skagit Valley CC 6:46.3 33:40  
71 #17 Torian, Bryan Evergreen 6:50.3 34:00 45  
72 #66 Pryce, Cord Unattached 6:53.6 34:16  
73 #32 Dales, Ryan Skagit Valley CC 7:01.4 34:55  
74 #51 Gonzalez, Edgar Unattached 7:02.0 34:58  
75 #11 Tober, Kevin St. Martin's 7:08.9 35:32  
76 #53 Ust, Chris Bellevue CC 7:17.7 36:16  
77 #224 Kapil, Peter Everett CC 7:27.3 37:04  
  
  
Team Scores  
=======================================================================
========== 
 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9  
=======================================================================
========== 
 
1 University Of Victoria 20 2 3 4 5 6 9 13  
Total Time: 2:11:27.00  
Average: 26:17.40  
          2 Seattle Pacific Universit 63 7 11 12 16 17 29 39 
Total Time: 2:15:37.00  
Average: 27:07.40  
3 Western Oregon University 88 10 14 15 21 28 37 43  
Total Time: 2:17:29.00  
Average: 27:29.80  
4 St. Martin's University 104 1 19 23 26 35 36 38  
Total Time: 2:18:12.00  
Average: 27:38.40  
5 Western Washington Univer 121 8 20 27 32 34  
Total Time: 2:19:06.00  
Average: 27:49.20  
6 Highline Community Colleg 142 22 24 25 31 40 41  
Total Time: 2:21:44.00  
Average: 28:20.80  
  
 ....Event 2 Men 8k Run CC   
7 Evergreen State College 167 18 30 33 42 44 45  
Total Time: 2:24:47.00  
Average: 28:57.40  
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